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Abstract 
The three telecom operators——The China Mobile, The China Unicom, The 
China Telecom successively started 3G business marketing promotion and advertising 
in 2009. Although 3G business in function and entertainment compared to previous 
generation have greatly improved, its promotion and using effect is not obvious. The 
user's attitude and behavior intention to 3G service barely reached expectations. So, 
exploring factors affecting the adoption of 3G business has certain practical and 
theoretical significance.  
This study collected 204 valid questionnaires among college students to carry out 
the demonstration analysis. The conclusions as follows: 
1、The factors of perceived easy of use, perceived usefulness and perceived 
enjoyment have positive significant influence on the use intention to 3G business. But 
the factors of perceived compatibility and perceived price have not positive 
significant influence on the use intention to 3G business. 
2、The factors of personal innovativeness have positive significant influence on 
the factors of perceived easy of use,perceived usefulness, perceived enjoyment and 
perceived compatibility, perceived price. The user's relevant usage experience had 
positive significant influence on the factors of perceived easy of use, but not the 
perceived usefulness, perceived compatibility, perceived cost and perceived 
enjoyment. Users that have different consumption level did not show significantly 
difference in perceived belief and adoption of 3G. 
3、The factors of perceived compatibility have positive significant influence on 
the factors of perceived easy of use,the same as perceived easy of use to the perceived 
usefulness. 
Finally, based on the above empirical analysis of usage intention, our study gave 
some advice and suggestions on how to improve the service of 3G business and to 
expand the market of 3G. 
Keyword: 3G; Technology Acceptance Model(TAM); Diffusion Of Innovation（DOI）   
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之后，进入了以数据传输、移动互联网为特征的 3G 时代。 
截止 2009 年年底，全球共发放了 344 张 3G 许可证，其中 2009 年年内发
放的许可证数量仅为 12 张，相当于 2008 年全年发放总数的 30%。目前为止，
发达国家中除了巴哈马之外，其他全部发放了 3G 许可证；发展中国家 3G 许可
证的发放比例也达到 50%。 因此可以说，经济较为发达的国家和地区基本都已
发放了 3G 许可证（闻立群，2009）。 
 
图 1  1999-2009 年全球 3G 许可证的发放数量 
 
 
























表 1 电信重组后电信业格局 
 组成 高管 业务 用户规模 
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2009 年 1 月，工业和信息化部向三家移动运营商正式发放 3G 牌照，预示着
中国 3G 时代的来临，三家电信企业意欲以此为契机重新划分中国电信业市场的
版图。历经 2009 年一年的“3G 元年”市场份额抢攻，整体上看，用户对 3G 业
务的认知状况还不是很理想。 
CNNIC 和 CR-Nielsen 在 2009 年 10 月份的调查（见图 2）显示，有 75.3%
的被调查者记不清或不知道已经投放市场的三个 3G 品牌。因此，对影响消费者



































































次通信技术的变革都意味着通信业的巨变。始于 20 世纪 80 年代的移动通信技术
经过近 20 年的发展，经历了以模拟制式为代表的第一代移动通信系统（1G）和
以数字信号为代表的第二代移动通信系统（2G）以及作为 2G 和 3G 衔接的 2.5G
技术，到目前正在兴起的以移动互联网为代表的第三代移动通信技术（3G）（蔡
康等，2007）。 其演进过程如表 2 所示： 
表 2 移动通信技术的变迁 









































































































及 144kbps 的传输速度。ITU 在 2000 年 5 月确定了 WCDMA、CDMA2000、
TD-SCDMA 以及 WiMAX 为四大主流无线接口标准，并写入 3G 技术指导性文
件《2000 年国际移动通讯计划》（简称 IMT—2000）。  
 




2.1.3 中国 3G 发展现状 
2009 年 1 月 7 日，工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通发放 3
张第三代移动通信(3G)牌照，自此我国正式进入 3G 时代，2009 年也被业界人士
称为“中国 3G 元年”。 其中，批准：中国移动增加基于 TD-SCDMA 技术制式
的 3G 牌照（TD-SCDMA 为我国拥有自主知识产权的 3G 技术标准）；中国电信
增加基于 CDMA2000 技术制式的 3G 牌照；中国联通增加了基于 WCDMA 技术

















表 3  中国 3G 发展现状 
 中国移动 中国联通 中国电信 
技术标
准 
TD-SCDMA WCDMA CDMA2000 
商用时
间 
2009年2月 2009年10月 2009年4月 
3G 品牌  
号码段 188、157 185、186 189、133、153 
3G 用户
数量 
2263.3万 1546.7万 1364万 
简介 















商 用 后 下 载 速 度
14.4Mbps ， 上 行 速 度
5.76Mbps。 
CDMA2000 是 由 窄 带
CDMA(CDMA IS95)技术发
展而来的宽带 CDMA 技术，







度 3.1Mbps ， 上 行 速 度
1.8Mbps。 
资料来源：本研究整理 
注：数据截止 2011 年 1 月 
 
据三大运营商最新公布的数据显示，截至 2011 年 1 月，我国 3G 用户累计达
到 5100 万户，其中，中国电信 3G 用户数累计达到 1364 万户，中国移动 TD 用户
达到 2263.3 万户，中国联通 3G 用户达到 1546.7 万户（康钊，2011）。虽然在用
户数量上，三大运营商都表现不俗，但是相比于全国 8亿多的手机用户，这样的
增长速度略显不足。CNNIC 和 CR-Nielsen 的行业报告显示，尽管有超过六成的用























截止 2010 年 6 月底，日本手机用户数已达 1 亿 1372 万人（人口普及率 89%），






（1989）在博士论文中提出的科技接受模式（TAM）（ Kuo &  Yen，2009）。此后
不断有学者对该模型进行补充和修正，不同学者的相关研究结果也都证实，科技
接受模式在研究用户接受信息科技的认知和使用影响因素方面具有很强的预测
及解释力(Taylor & Todd，1995；Venkatesh et al，2003；Wu & Wang，2005；
Hsu et al，2007)。本文将科技接受模式与创新扩散理论相结合并针对 3G 业务
的特点构建了本研究的主要架构。 
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